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Антоніна Сабадирьова 1
ЩОДО МЕХАНІЗМІВ У ПРОЦЕСІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ОТНОСИТЕЛЬНО МЕХАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ
КАПИТАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ON MECHANISMS IN THE PROCESS OF CAPITALIZATION OF
THE ENTERPRISE POTENTIAL
Анотація. У статті розглянуто основні механізми, які задіяні в процесі капіталізації потенціалу підприємства та
компоненти внутрішнього устрою відкритої системи методичного забезпечення організації цього процесу.
Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы, которые задействованы в процессе капитализации по-
тенциала предприятия и компоненты внутреннего устройства открытой системы методического обеспечения
организации этого процесса.
Abstract. In the article the basic mechanisms involved in the capitalization of the potential of the company and
component of the internal structure of an open system of methodological support of the process.
Капіталізація потенціалу підприємства є важливим фактором стратегічного управління актива-
ми суб’єкта господарювання за умовами відтворювального процесу та реінвестування прибутку в
інвестиційному процесі. Конкурентні переваги потенціалу підприємства залежать від процесу ка-
піталізації у контексті розв’язування проблем з оновлення технологічного рівня фондів, організа-
ційної структури виробництва, підвищення ефективності використання їх потенціалу. Капіталіза-
ція визначає важливий напрямок розвитку потенціалу підприємства, а процес капіталізації вимагає
використання нових підходів до її організації та управління. Капіталізація потенціалу підприємст-
ва — це процес ідентифікації та перетворення спектра стратегічних можливостей і залучених ак-
тивів підприємства в капітал, тобто у вартість, здатну приносити нову вартість [1]. Відзначимо, що
достатньо незавершеними є теоретико-методологічні і практичні підходи до процесу капіталізації
потенціалу підприємства за умов вітчизняної трансформаційної економіки, які гальмують дію
механізмів процесу капіталізації усфері стратегічного управління активами суб’єкта господарю-
вання.
Питанням сутності, значення та управління капіталізацією підприємства присвячені роботи та-
ких науковців, як А. І. Амоша, Н. Є. Брюховецька, І. П. Булеєв, В. М. Геєць, М. А. Козоріз, О. Г.
Мендрул, С. В. Мочерний, Г. В. Осовська. Науковці неодноразово порушували питання з форму-
вання, оцінки і управляння потенціалом підприємства в ринкових умовах. Основоположними в цій
галузі є праці В. І. Авдеєнко, Б. Є. Бачевський, А. Ю. Жулавський, О. О. Задоя, В. А. Котлов, Н. С.
Краснокутська, Є. В. Лапін, О. І. Олексюк, Е. В. Попов, І. М. Рєпіна, О. С. Федонін, О. М. Теліже-
нко, М. М. Якубовський. Незважаючи на актуальність існуючих проблем не вироблено методичне
забезпечення організації процесу капіталізації потенціалу підприємства і, в такому контексті, ви-
никає необхідність наукового дослідження. Метою статті є обґрунтування структури методичного
забезпечення організації процесу капіталізації потенціалу підприємства в умовах ринку.
У процесі капіталізації потенціалу підприємства задіяні різні механізми, які складають внутрі-
шній устрій відкритої системи методичного забезпечення організації цього процесу і перетворю-
ють вхід системи у її вихід. Загалом можна визначити такі механізми організації процесу капіталі-
зації потенціалу підприємства: дослідницький, організаційно-методичний, оціночний, програмно-
цільовий, оптимізації в структурі нового методичного забезпечення.
Дослідницький механізм в процесі капіталізації потенціалу підприємства є націленим на а) про-
ведення економічного аналізу і визначенні сукупного потенціалу; б) оцінку стратегій і ринкових
ризиків; в) облік змін адміністративних і нормативно-правових основ виробничо-господарської ді-
яльності; г) форму уявлення про реальну вартість потенціалу підприємства в рамках методології
існуючих оціночних підходів на базі суб’єктивного досвіду дослідника.
На підставі такого дослідницького механізму визначають стратегії, які дозволяють відкритій
системі методичного забезпечення організації процесу капіталізації потенціалу підприємства
знайти можливість розвитку у довгостроковому періоді.
Організаційно-методичний механізм у процесі капіталізації потенціалу підприємства є склад-
ним утворенням, що має організаційну і методичну характеристику. Так, організаційна характери-
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стика цього механізму визначається на основі портфельно-орієнтованного підходу [2] і висвітлює
організаційний тип структури потенціалу підприємства. Універсального типу організаційної стру-
ктури потенціалу підприємства не вироблено та в літературі існують різні наукові підходи до її
формування [3]. Методична характеристика цього механізму в процесі капіталізації потенціалу
підприємства заснована на методичному підході, котрий визначають алгоритми визначення: а)
норм і нормативів оцінки; б) сукупного потенціалу; в) економічної ефективності потенціалу під-
приємства; г) планування цільового прибутку підприємства; д) ринкової вартості капіталізації по-
тенціалу підприємства. Загалом організаційно-методичний механізм в процесі капіталізації потен-
ціалу підприємства має установити закономірності в тісному зв’язку з методичним забезпеченням
цього процесу.
Оціночний механізм в процесі капіталізації потенціалу підприємства визначає ту оцінку вартос-
ті, що заснована на положеннях нормативно-правових документів про оцінку і оцінну діяльність і
на алгоритмах розрахунку показників. Методологічну основу оцінки потенціалу підприємства
становлять принципи і методичні підходи, що базуються на стандартах оцінки. Оціночний меха-
нізм у процесі капіталізації потенціалу підприємства засновується на трьох основних підходах:
витратному, порівняльному і дохідному. Зокрема, критерієм оцінювання потенціалу підприємства
в процесі його капіталізації обираємо ринкову вартість. Розглянуті методичні підходи мають ево-
люцію розвитку і, за умови приєднання до критерію ринкової вартості, націлені на оцінку вартості
активів підприємства в процесі капіталізації потенціалу. У літературі визначається і таке: вартісна
оцінка потенціалу підприємства характеризуються взаємовідносинами з доходом всіх видів діяль-
ності [4]. Вартісний підхід в оцінці потенціалу дозволяє визначити сукупні активи та дохід під-
приємства в умовах, що оціночний механізм у процесі капіталізації потенціалу підприємства від-
повідає вимогам чинного законодавства й включається в методичне забезпечення цього процесу.
Програмно-цільовий механізм у процесі капіталізації потенціалу підприємства реалізує цілі
стратегічного управління на базі ефективності та в межах часу. Капіталізація потенціалу підпри-
ємства, що приваблює інвесторів з метою інвестування є ефективною за умов стратегії потенціалу.
Стратегія потенціалу на основі інновацій і інформаційних технологій спрямовує на підвищення
продуктивності і прибутковості за рахунок економії використання ресурсів, зменшення питомої
ваги витрат ресурсів на одиницю продукції з урахуванням економічних і соціальних обмежень і
встановлює довгостроковий курс на реалізацію досягнень науково-технічного прогресу. Дія про-
грамно-цільового механізму створює синергетичний ефект, що приваблює інвесторів та впливає
на організаційні умови інвестування. Значення програмно-цільового механізму в контексті про-
блеми створення методичного забезпечення організації процесу капіталізації потенціалу підпри-
ємства проявляється в Україні в ринкових умовах.
Механізм оптимізації у процесі капіталізації потенціалу підприємства визначає певний лад оп-
тимального розподілу його потенціалу за допомогою лінійної економічної моделі. На основі рі-
шення задачі оптимального розподілу потенціалу суб’єкта господарювання повинна бути визначе-
на Стратегічна Програма потенціалу підприємства за критерієм максимального прибутку.
Отриманий в задачі економічний ефект показує оптимальний розподіл потенціалу підприємства у
виді оптимального значення. Головна мета механізму оптимізації у процесі капіталізації потенціа-
лу підприємства визначається отриманням прибутку на основі процесу трансформації його струк-
тури, а оптимальне рішення за критерієм оптимізації дає портрет оптимального потенціалу. Меха-
нізм оптимізації на засадах економіко-математичних методів визначає новий інструментарій
методичного забезпечення організації процесу капіталізації потенціалу підприємства в ринкових
умовах.
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